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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua




Persamaan pemb ezaan Separa
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Bacaarahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.






















Diberi persamaan pembezaar separa berikut:




(b) dapatkan koordinat cirian dan bentuk berkanun










(*,t) =k#u(x, t), (x >0, t >0)
dengan syarat awal
u(x, 0) = ue
dan syarat sempadan
u(0, t) : u1
|39u(*, t) = uo.
(50 markah)
;*X;-=x,ot dx
dengan u: u(x, t) dan syarat-syarat awal dan sempadan





Seutas tali kenyal yang panjangnya 2 meter diregangkan dalam keadaan mendatar supaya
kedua-dua hujungnya di x : 0 dan x:2 ditetapkan. Pada kedudukan X : 1, tali ini ditarik
sebanyak I meter daripada permukaan mendatar dan dilepaskan supaya ia bergetar. Jika
halaju pesongan pada t = 0 ialah 0. (Sila rujuk Rajah 1).
Rajah I






(a) Bentukkan model masalah nilai awal-sempadan jika diberi persamaan pembezaan
separa yang terbentuk adalah
utt(x, t) = czu**, 0 ( x ( 2, t> 0.
(20 markah)
(b) Selesaikan masalah nilai awal-sempadan dalam (a).
(80 markah)
5. Selesaikan masalah nilai sempadan
T O2v l}v O'v ^ 0<0<n7N*; a+ *r =u ' ocr<1
jika syarat-syarat sempadan diberikan oleh









= uee? +2urr6,4, * urrd * uq1- * unro








+, i,tur o*(ff) *, n = r, 2, 3,




o, =;J /r'l tos[fj ax,






















d2y 1 ^4 + d'y = 0 mempunYaipenYelesaiandx-
) = Akosax + Bsin ax





, i * i =0 mempunyaipenyelesaian
R=A+Bl.nr
t?5t/(r)l = F(d) = h I fAl e'' dt
t-





rlf(x)l = I@) -- 1i f U, sin Y d*, n=r,2,...L"o L
f (x) =F-'t4(r)l = i4fri ,in'37t "' ' L
ri/(x)l = Ifu) =3i fUrros'T ar, n=1,2,...L'o L
f(x) = F'w@\= ry * L r,o>uos TL n=l L.
)n
5Lf "(x)l 
- -Lf Q)-Gt)^ f (tt)l - nrl@)IL)
S [f " (x)] = =[eD^ f ' (x) - f ' (0)]- n, 1@)Tt9
ALf @l= F(s) = le-" f (t)dt
0









lf (t - u), t>0
-* F(s)
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